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América Móvil?AMX? ?? 
Telmex Internacional?TELINT? ?? 
Grupo Carso?GCARSO? ?? 
Carso Infraestructura y Construcción?CICSA? ?? 
????? Cemex?CEMEX? ?? 
????
Fomento Económico Mexicano?FEMSA? ?? 
Coca-Cola FEMSA?KOF? ?? 
???? Alfa?ALFA? ?? 
???? Gruma?GRUMA? ?? 
?? Industrias Peñoles?PENOLES? ?? 
???????? Grupo México?GMEXICO? ?? 
??? Grupo Modelo?MODELO? ?? 
???? Grupo Bimbo?BIMBO? ???
???? Grupo Elektra?ELEKTRA? ??
???? Grupo Televisa?TLEVISA? ??
?????? Xignux ?? 
??? Vitro?VTRO? ?? 
???
Industrias CH?ICH? ?? 




















































































































































































???????????New York Stock Exchange: NYSE??????????





























































???? ???? ???? ????
???
AMX ? ? ?? ??
TELMEX ? ? ?? ??
TELINT ? ? ?? ??
GCARSO ? ? ?? ??
TELECOM ?? ??
CICSA ? ?? ??
????? CEMEX ? ? ?? ??
????
FEMSA ? ??? ??
KOF ? ? ??? ??
???? ALFA ? ?? ??
???? GRUMA ? ? ?? ??
MASECA ?? ??
??
PENOLES ? ? ?? ??
GPH ?? ??
???????? GMEXICO ? ? ?? ??
??? GMODELO ?? ??
???? BIMBO ? ?? ??
????? SORIANA ?? ??
????
ELEKTRA ? ? ?? ??
CEL ? ? ?? ??
TVAZTCA ? ? ?? ??
???????????? COMERCI ? ? ?? ??
?????? LIVEPOL ?? ??
????
TLEVISA ? ? ?? ??
CABLE ? ? ?? ??
?????? Xignux ? ? n.a. ??
???? Coppel ?? ??
??? VTRO ? ? ?? ??
???
ICH ? ?? ??














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????????inversión directa de mexicanos??????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

















???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
???????
? ?? ??????????????





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TELMEX ? ? ??
GCARSO ??
CEMEX ?? ? ????
ALFA ??
???? Alpek ??? ? ????
FEMSA ?? ? ??
?KOF??? Panamco ?? ? ??
BIMBO ?? ? ??
VTRO ?? ? ???
COMERCI ?? ? ??
GMODELO ?? ? ??
TELVISA ?? ? ?????
SORIANA ??
GMEXICO ??? ? ??
Mabe ???
ELEKTRA ???
PEÑOLES ??? ? ??
Grupo Industrial Lala ???
TVAZTCA ??? ? ?????



































?????América Móvil?????: ??????????Cemex?????: ???????Coca-Cola FEMSA?????: ????


























































































































































?????? PTA???? NAFTA??? ?????? ?????????
NAFTA????? ??? BP????????????????????

























































????Reforma, jun. ??, ?????????? AMX?????????????
?????????????????????AMX?TELMEX?????
??????????????????????????????????
???Comisión Federal de Telecomunicaciones???????????????

















































































































?????????: ????El Norte, mar. ?, ??????
????????? NYSE???????????????????????
?????????????????????????????????????
???????Grupo Acerero del Norte, ???????????Grupo IMSA?????
????????Empresa La Moderna??????????????Corporación 
Durango????????????Tubos de Acero de México?????????????
?????Pepsi-Gemex?????????????Grupo Sidek, ??????????
???Sanluís Corporación, ????????????Grupo Synkro????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????





????? ??? ????? ?? ??????? ????? ?? ?????

















?????????????????????: ???????????: ????Reforma, 





































?? SEC????? PANAMCO?????????Panamerican Beverages 







COFETEL???????????????? Noticias financieras, may. ?, 
?????

